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Методика преподавания математических дисциплин в высшей школе 105
обучаемый выступают в роли субъектов учебно-воспитательного процесса, а их вза-
имоотношения складываются на основе педагогики сотрудничества, что способствует
гуманизации образования.
Однако существуют и некоторые трудности на пути информатизации образова-
ния: разработка научно-педагогических основ не успевает за развитием компьютер-
ной техники и программно-аппаратных средств; обучение не связано единым замыс-
лом в рамках технологического подхода к обучению, а направлено на достижение
узких  учебных целей: ускорение усвоения учебного материала, натаскивание  по
конкретным темам, демонстрацию трудновоспроизводимых процессов. Все это приво-
дит к разрыву между потенциальными и реальными возможностями информатизации
учебного процесса в ВУЗах.
Стоит отметить и необходимость непрерывного повышения квалификации препо-
давателей, развития их компьютерной грамотности, овладения иностранными языка-
ми; работы педагогических семинаров, обмена мнениями и организации широкомас-
штабных дискуссий по вопросам совершенствования работы в новых технологических
условиях, что несомненно обеспечит реализацию тех богатейших возможностей по со-
вершенствованию учебного процесса, которыми обладают информационные техноло-
гии.
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В ГрГУ им. Я.Купалы на факультете математики и информатики на протяжении
трех последних лет ведется преподавание на английском языке блока дисциплин для
студентов специальностей Программное обеспечение информационных технологий 
и Управление информационными ресурсами .
Эта образовательная услуга оказалась востребованной у русскоязычных студентов
по ряду причин. Во-первых, изучение дисциплин специализации на английском языке
повышает академическую мобильность студентов. В частности, студенты получают
возможность проходить летнюю практику в европейских университетах и междуна-
родных компьютерных компаниях. Во-вторых, IT-компании заинтересованы в специа-
листах, владеющих английским языком и способных работать в англоязычных коман-
дах. В-третьих, у студентов на начальном этапе специализации появляется реальная
возможность следить за состоянием и развитием той или иной IT-отрасли и активно
использовать передовые технологии в своих разработках. Нет языкового барьера у
таких студентов и для участия в образовательных программах Приглашенный про-
фессор  и международных вебинарах.
Перед преподавателем, ведущим курс на английском языке, возникает ряд про-
блем, с которыми он не сталкивался ранее. Речь не идет о степени владения англий-
ским языком. Априори владение языком должно быть безукоризненным. Речь здесь
идет об интеграции в англоязычное образовательное пространство при преподавании
той или иной дисциплины. Стиль изложения IT-дисциплин, подходы к их преподава-
нию, требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компе-
тенциям по учебным дисциплинам варьируются в РБ и в европейских университетах.
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106 ЕРУГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ–2014 
Следует изучать и применять передовые технологии преподавания IT-дисциплин, ра-
ботая в общем европейском образовательном пространстве. Только в этом случае у
эксперимента, о котором идет речь, будет логическое развитие, которое, возможно,
проявится в экспорте образовательных услуг.
Анализируя образовательный стандарт 4-летнего срока обучения по дисциплине
Дискретная математика и математическая логика , хочу отметить соответствие со-
держания стандарта современному состоянию дисциплины, логическую цельность кур-
са и его практико-ориентированную направленность. Преподавание дисциплины Дис-
кретная математика и математическая логика  естественно построить, иллюстрируя
основные конструкции и алгоритмы многочисленными современными приложениями,
что отвечает стилю преподавания этого курса в европейском образовательном про-
странстве. Управляемую самостоятельную работу студентов, с моей точки зрения,
следует организовать по двум направлениям. Во-первых, я предлагаю студентам по
каждому разделу дисциплины пакет индивидуальных заданий, выполнение которых
обязательно и является необходимым условием для получения зачета по дисциплине.
Во-вторых, в рамках управляемой самостоятельной работы студентов я предлагаю
разработку проектов, выполнение которых знакомит студентов с современным состо-
янием дисциплины, ее приложениями. При защите проектов студенты имеют воз-
можность отстаивать свою точку зрения, вступать в полемику и вести дискуссию на
английском языке. Этот опыт неоценим для дальнейшей профессиональной карьеры
и мотивирует в том числе и изучение английского языка.
В докладе я представляю структуру и содержание электронного учебно-методиче-
ского комплекса, который мной используется при преподавании на английском дис-
циплины Дискретная математика  для специальностей Программное обеспечение
информационных технологий  и Управление информационными ресурсами .
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В соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь в
2013-2014 учебном году произошел переход на дифференцированные сроки обучения.
При этом срок обучения на первой ступени высшего образования по специальностям
1-31 03 03 Прикладная математика (по направлениям) , 1-31 03 04 Информати-
ка , 1-31 03 05 Актуарная математика , 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по
направлениям)  и 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направлениям)  стал
составлять 4 года. В связи с этим на факультете прикладной математики и информа-
тики БГУ были разработаны образовательные стандарты указанных специальностей
и начата разработка новых типовых программ. На кафедре высшей математики БГУ
была разработана типовая учебная программа дисциплины Геометрия и алгебра 
для специальностей Прикладная математика , Информатика , Актуарная мате-
матика  и направлений специальностей Экономическая кибернетика (математиче-
ские методы и компьютерное моделирование в экономике) , Компьютерная безопас-
ность (математические методы и программные системы) .
